
































































Traditional Play in Nursery and Preschool



































































17名（32.6 ％），30代：15名（28.8 ％），40代： ８ 名










































































































































図５ 伝承遊びを保育に取り入れる理由（複数回答） n=50 図５　伝承遊びを保育に取り入れる理由（複数回答）　n = 50
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